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G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S E N T O D O S L O S ARTÍCULOS 
Impértante acto de pro-
paganda sobre el Retiro 
Obrero y entrega de bo-
nificaciones a obreros 
ancianos 
En la noche del jueves tuvo lugar en 
el salón Rodas un acto organizado por 
el Patronato de Previsión Social de 
Andalucía Oriental, para propaganda 
del régimen legal de Retiros obreros y 
entrega,de la bonificación extraordinaria 
de 400 pesetas concedida a los 41 obre-
ros de Antequera y Campillos que 
tenían derecho a las mismas por haber 
cumplido 65 años en 1927 y 1928 y 
cursado su documentación. 
Acto simpático y de gran trascenden-
cia social que no tuvo en cuanto al 
número de asistentes al mismo la reso-
nancia que merecía, pero que la tendrá 
indudablemente ante la realidad del 
beneficio efectivo que han recibido esos 
obreros ancianos, lo que ha de desper-
tar mayor interés én los mismos intere-
sados que hasta ahora han mirado con 
indiferencia lo que constituye un enor-
me bien para ellos, y ha de mover tam-
bién a los patronos obligados por la 
ley a procurar a sus servidores los 
beneficios que a relativa poca costa 
supone el dar mayor auge a ese régimen 
que redimirá al trabajador de una 
ancianidad mendicante, que hoy consti-
tuye una ignominia y una carga, aunque 
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no lo parezca, pues al dar medios de 
vida, aun cuando sea modestamente, a 
los que por decrepitud e imposibil idad 
física no pueden trabajar, desaparecerá 
la mendicidad callejera y disminuirá el 
número de asilos que recargan los pre-
supuestos de la beneficencia y constitu-
yen un sacrificio constante para la 
caridad pública. 
Es, pues, una obra humanitaria a la 
que todos debemos aportar nuestro 
concurso, y en los recalcitrantes debe 
pesar no sólo como una obligación, sino 
como un deber de conciencia, el con-
vencimiento de que es necesario cum-
plir la ley por propio instinto de con-
servación, pues el malestar del obrero 
incuba las revoluciones que pueden iras-
trocar el orden social en que vivimos. 
Que no se dé más el caso que entre 
bastidores nos refería un beneficiario, 
de que el hecho de estar afiliado al 
Retiro Obrero era motivo de paro for-
zoso, pües especialménte los patronos 
agrícolas se negaban a admitir a los 
jornaleros que les presentaban la cartilla 
de cotización. Esta represalia, o como 
quiera llamársele, no debe repetirse, 
pues aparte de significar un acto poco 
humanitario, constituye un hecho delic-
tivo con arreglo a derecho. Mas es de 
esperar que al hacerse extensivo a todos 
el cumplimiento de la ley, serán cada 
vez más aislados esos casos, que dejarán 
de presentarse cuando la afiliación tenga 
carácter más general. 
El Patronato de Previsión Social de 
esta región, que preside nuestro ilustre 
paisano, el exdiputado a Cortes y ex-
director general de Administración local 
ilustrísimo señor don José de Luna 
Pérez, viene realizando desde su funda-
ción en 27 de Enero de 1922, una labor 
benemérita y ejemplar entre las de su 
clase de toda España, y ello nos satisfa-; 
ce mucho más por estar a su frente un; 
antequerano, uno de los muchos h i jos ' 
de Antequera que en puestos de distinta; 
í idole honran a su patria chica en eh 
presente, como antaño otra infinidad de 
antequeranos ilustres la enaltecieran por 
sus méritos en diversas actividades. 
El acto a que nos referimos fué pre-
sidido por el teniente de alcalde don 
Benito Ramos Casermeiro, en represen-
tación del alcalde, teniendo a su derecha 
al presidente del Patronato de Previsión-
Social don José de Luna Pérez y a su 
izquierda al teniente coronel, coman- , 
dante militar de la plaza, don Cayetano 
Gómez de Travecedo. En el estrado se 
sentaron también: el catedrático de la 
Universidad de Murcia, don José Alya-
rez Cienfuegos, vocal del Patronato, y 
el secretario del mismo don José de 
Luna García; el delegado en esta zona 
de la Caja de Previsión Social, don 
Fernando García Gálvez; el de la de 
Archidona, don Francisco García Gozál-
vez; el de Ronda, don Antonio de la 
Rosa, y el subinspector del Retiro Obre-
ro, don Luis López Muñoz; los directo-
res de las Mutualidades escolares «Luna 
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Pérez> y «Romero Robledo», don Anto-
nio Muñoz Rama y don Francisco Cate-
na García, sus compañeros !os maestros 
nacionales don Miguel Gallardo y don 
Juan de Dios Negri l lo y otras personas. 
En la sala hay varios centenares de 
empleados y obreros, notándose la 
ausencia de la clase patronal, escasa-
mente representada. -
Abierto el acto por el señor Ramos 
Casermeiro, hace uso de la palabra el 
joven abogado y secretario del Patro-
nato, señor Luna García, quien con 
fácil palabra explicó los beneficios del 
régimen de Retiros Obreros vigente 
en España, detalló su funcionamiento y 
se extendió en consideraciones sobre 
los beneficios que obtienen los obreros 
afiliándose desde los dieciséis a los 
cuarenta y cinco años o desde los cua-
renta y cinco a los sesenta y cinco. 
También hizo exposición del régimen 
-de mejoras que pueden obtener los 
obreros con el ahorro, aportando peque-
ñas cuotas que servirán para aumentar 
sus pensiones y adelantar la edad para 
cobrar el retiro o constituir un modesto 
capital para sus hijos. 
Luego se refirió a los seguros socia-
les que actualmente se vienen estudian-
do , tales como el seguro de enfermedad, 
<1 de paro forzoso y el de maternidad, 
que ha de ponerse en vigor dentro de 
poco tiempo, enumeró sus beneficios y 
terminó recomendando a todos el ma-
yor interés para estas obras que han de 
redimir ai obrero y procurarle el mayor 
bienestar y serán salvaguardia en su 
ancianidad. 
El señor Luna García fué muy aplau-
dido al terminar su magnifico discurso. 
-Seguidamente se levantó a hablar el 
señor Alvarez Cienfuegos, quien con 
palabra elocuente* y clarísima exposi-
ción, habló deL derecho doctrinal que 
inspira la moderna legislación que pro-
tege a los trabajadores,6 y sus elevados 
conceptos fueron escuchados con rel i-
giosa atención por el auditorio. Razonó 
el fundamento del régimen de Retiros 
Obreros y Seguros Sociales y aludió al 
desarrollo de esta tendencia en todo el 
mundo, siendo España una de las na-
ciones que marchan a la cabeza en 
cuanto a esa legislación social. 
Lamentamos aue nuestras breves no-
tas no nos permitan resumir en pocas 
lineas tan brillantísimo discurso del culto 
catedrático, que fué aplaudidísimo al 
finalizar de hablar, recibiendo después 
muchas felicitaciones. 
A continuación tomó la palabra el 
presidente del Patronato señor Luna 
Pérez. 
Después de dirigir un cariñoso salu-
do al pueblo antequerano, por conducto 
de las autoridades, patronos y obreros 
asistentes al acto, manifiesta que el Pa-
tronato de Previsión Social de Andalu-
cía Oriental que preside, se honra con 
estos homenajes a la vejez, porque con 
ellos ve prácticamente realizados los 
anhelos de justicia que la sociedad 
debe a sus ancianos desvalidos, cuando 
han rendido durante una larga vida el 
fruto de su trabajo y de sus actividades 
económicas en pro de la riqueza y del 
progreso de la nación, que no debe 
abandonarlos en esos postreros mo-
mentos de su existencia, ni condenar-
los a implorar la pública caridad o el 
ingreso en un asilo. Como antequera-
nOi que tanto amor siente y tanta grat i -
tud debe a su tierra nativa, comparece 
ante todos, patronos y obreros, no para 
exponer programas, ni hacer ofreci-
mientos lejanos, sino para contribuir a 
la paz social en nombre de la Insti tu-
ción que representa y que, con tres 
hombres de buena voluntad, amantes 
del pueblo y guardianes de sus dere-
chos, tuvo la honra de fundar en Gra-
nada el año 1922; con lo que, si no paga 
aquella deuda de enorme, de inmensa 
gratitud, rinde público testimonio de 
cariño y desvelo a este pueblo tan que-
rido. 
Expone, a grandes rasgos, el sentido 
filosófico, pol í t i :o y económico del Es-
tado moderno, en el que se van susti-
tuyendo los conceptos de individual is-
mo, de egoísmo y de poder materialista 
y económico, por una concepción so-
cial, humanitaria y cristiana de la so-
ciedad. Demuestra que el régimen ca-
pitalista de los últ imos tiempos, pro-
dujo dos utopías, la del comunismo, 
absolutamente irrealizable y que ha s u -
mido a la gran Rusia en la más lamen-
table miseria y en el más profundo caos 
de desmoralización, de ruina y de des-
trucción de todos los valores espiritua-
les del Estado y la Nación, y la del 
poder absoluto económico, fruto de tm 
materialismo anticristiano que destruía 
las sociedades modernas, como llevó a 
la aniquilación a las sociedades paga-
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ñas, por tener una concepción absurda 
dé la propiedad y de la riqueza, fun-
dada en la falsa creencia de que aquélla 
y ésta son fines y no medios para la 
vida. 
Hace resaltar las grandes ventajas 
que ¡os individuos reciben de la socie-
dad y cómo el equilibrio y la paz no 
pueden lograrse, ni consolidarse, sin 
que los de arriba y los de abajo cum-
plan sus respectivos deberes, mediante 
la realización de la justicia social, que 
no se puede conquistar sin una gran 
educación ciudadana, sin una gran 
comprensión de la política social pro-
clamada por el insigne León XI I I y 
consagrada en la Conferencia del T ra -
bajo, de Wáshington, al establecer la 
necesidad de dar carácter internacional 
al seguro obligatorio del retiro obrero, 
hoy implantado en casi todas las na-
ciones del mundo. 
Explica el sentido y alcance de la 
ley española en este primer período 
del régimen y los estudios que se vienen 
haciendo para ampliar el seguro social 
a otros aspectos de la vida distintos de 
la ancianidad. Insiste en la exposición 
del contenido de esa Ley que compren-
de a todo el que vive de, un sueldo o 
salario que no exceda de 4.000 pesetas 
anuales y esté comprendido entre los 
16 y 65 años, expresando que a los que 
se. afilien entre los 16 y 45 años se les 
forma un capital para que al llegar a 
los 65 años se les entregue una renta 
no inferior a una peseta diaria, hasta 
que mueran; y a los que se afilian entre 
los 45 y 65 años se les forma un capital, 
constituido, como el anterior, por apor-
taciones del patrono, del Estado y el 
interés, para entregárselo en forma de 
pensión, hasta donde alcance, al cum-
plir los 65 años o formar un capital 
herencia para los herederos, unido a la 
bonificación extraordinaria por el im-
puesto sobre herencias de colaterales 
de más del cuarto grado y de. extraños, 
que en el año actual, alcanza a 400 pe-
setas por obrero, que se van en este. 
acto a distribuir. 
Contesta, una por una, las objecio-
nes que les hacen al régimen, explican-
do el llamado sistema de mejoras, por 
v i r tud del que mediante la cotización 
durante un año continuado de un obre-
ro afiliado, pagando en ese período 
36 peseta», se le asegura la invalidez, 
y por medio del ahorro y cotización de 
unas pesetas anuales puede el obrero 
u anticipar en varios años la edad 
del seguro, convirtiéndose aún joven 
en modesto rentista, o creando una 
herencia para su familia. 
Habla del subsidio de maternidad que 
en cuantía de. 50 pesetas se entrega hoy 
a toda obrera afiliada con motivo del 
parto y manifiesta que muy pronto, tal 
vez al comenzar el nuevo año, se im-
plantará el seguro de maternidad que 
facilitará a la obrera asistencia médica y 
farmacéutica durante el parto y una 
pensión de unas siete pesetas diarias 
antes y después del parto. 
Explica lo que es y la enorme trans-
cendencia y ejemplaridad social del 
ahorro en la niñez, haciendo un entu-
siasta elogio de las mutualidades esco-
lares, especialmente de las de Ante-
quera. 
Rechaza las insidias y hasta los agra-
vios que, por ignorancia o malicia, se 
dirigen al Instituto Nacional de Previ-
sión y a sus Caj is colaboradoras, que 
son modelo de abnegación, de honra-
dez y de administración. Manifiesta que 
las Cajas recaudan, administran y man-
tienen sus organizaciones con gastos 
inferiores al cinco por ciento, y, por 
tanto, inferiores al premio de cobranza 
tan sólo de todos los impuestos del 
Estado, de la Provincia y del Munic i -
pio español, y afirma que todos los ca-
pitales están reasegurados por el Es-
tado. 
Explica las grandes ventajas del ré-
gimen con el anticipo de bienestar a 
las clases obreras, mediante el régimen 
de inversiones y préstamos con carác-
ter social, -leyendo el siguiente estado 
de los pagos y préstamos con carácter 
social hechos hasta el 30 de Junio ú l -
timo por la Caja de Andalucía Oriental: 
Pagos por pensiones, capí-
tales y subsidio 48.548 18 
Por dotes infantiles y capi-
tales de sus titulares 28.718,66 
F O T O G R A F Í A 
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V A L E T 
ACCESORIOS PARA AFEITARSE 
De superior cal'dad, porque la marca 
«VALET» es de reconocida garantía. 
DB VENTA EN «EL 8 V i L O X X j 
Por capitales de Retiro 
) Obrero 325.587.76 
, Por bonificaciones extraor-
dinarias de Retiro Obrero 732.850,00 
Subsidios de maternidad 298 100,00 
Total de pagos, ptas. 1.433.804,60 
INVERSIONES SOCIALES 
Para la construcción de es-
cuelas y casas de maestros 529.908,36 
Para abastecimiento agu^s 198.845,00 
Para casas baratas 482.383,79 
Para caminos 72.000.00 
Otros servicios públicos 80.000.0Q 
Total , ptas. 1.363.137,15 
Termina afirmando que el Patronato 
que representa cree haber cumplido ün 
deber al despertar en la conciencia de 
los patronos y obreros de Antequera 
estas ideas del deber para el cumpl i -
miento del nuevo régimen, que sí im-
pone un sacrificio a las clases patrona-
les, son tan incalculables y tan nume-
rosas las ventajas que en el orden mo-
ral y económico reporta al bien comú" , 
que estima es el único medio para es-
tablecer y afianzar lazos de amor y una 
era de paz y prospeiidad en el pueblo 
español. 
La elocuentísima disertación del se-
ñor Luna Pérez mereció el asentimien-
to del auditorio en varios de sus perío-
dos, y al terminar fué premiada coa 
aplausos nutridos. 
Seguidamente el delegado de la Ins-
titución en Antequera, señ j r García 
Gálvez, procedió al reparto de las b o -
nificaciones extraordinarias a los bene-
ficiarios presentes, siendo en total 4 1 , 
los que figuran en la [siguiente rela-
ción nominal: 
De Aníequera: Joaquín Suáfez Berro-
cal, José Cazorla Acedo, Diego Mol ina 
Conde, Eduardo Jiménez León, F ian-
cisco Rivas García, José Adalid Delga-
do, Pablo Rodríguez González, Cristó-
bal Martín Cazorla, Juan García Daza, 
Antonio Arjona Fiías, José Castillo Re-
yes, Cristóbal Vázquez Berrocal, Miguel 
Segovia Avalos, Joaquín Vílchez Gut ié-
rrez, Antonio Solórzano Ortiz, Antonio 
Reina Muñoz y Francisco Carmena E x -
pósito. 
De Campillos: Marcos Escobar B o -
nil la, Francisco Romero Nieblas, F ran -
cisco Aguilar Domínguez, Pedro Mora 
Gallardo, Martín Parejo Escribano, Luis 
Cuéllar Casasola, Inés Sánchez Jimón. 
Pedro Valencia Domínguez, Antonio-
Aíjona Escobar, Antonio Berdún G a -
llardo, José Fuentes Berdún, Francisco-
Sánchez González, Pedro Escribano 
Padilla, Antonio Segura Romero, Lucas * 
García Berdugo, Pedro Valle Solís, Juan 
Molina Cañamero, Francisco Muñoz 
González, Fernando Velasco Lozano, 
Antonio Bermudo Gallardo, Francisc«v 
Durán Nieblas, Ana García Sánchez, 
Diego Galeote Jiménez y José Royán. 
Pérez. 
El acto terminó a las doce de la no-
che, y en la tarde de ayer habrá tenido 
lugar en Archidona idéntico acto para 
el reparto de bonificaciones a 86 obre- 1 
ros de aquel partido. 
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Sucursales en las principales plazas de España y Marrueco^ Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
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INTER ESES QUE SE ABO MAIN 
C u e n t a s corr ientes: A la vista 2 y V, por 100 anual. 
Un mes 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y > » > 
Seis meses. . . . 4 » > » 
Un año . . . . 4 y 7 , * » * 
C a j a de Ahorros; Interés. . . . 4 por lOO anual. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
CARTA ABIERTA 
Con motivo del últ imo número de 
«Antequera por su Amor», bastantes 
queridos colegas de la Prensa diaria y 
semanal han dado cuenta de su recibo 
en términos elogiosos para nuestra filial 
publicación; pero contraños a reprodu-
cir en nuestras columnas frases que nos 
atañen personalmente, nos abstenemos 
de reproducir tales gacetillas, l imitán-
donos a agradecer sinceramente la ha-
lagüeña opinión de nuestros compañe-
ros de fuera. 
Mas hemos de hacer una excepción, 
por la calidad del comunicante, con la 
siguiente carta que nos remite un ilus-
trado y activo compañero, alejado ahora 
de las lides periodísticas en cuya causa 
lia sido hasta hace poco entusiasta de-
fensor de los intereses de su pueblo, 
estimando en lo que vale su expontá-
nea opinión y expresándole nuestra 
gratitud por ello. 
Dice así: 
i «Para D. José Muñoz Burgos, direc-
tor de la revista <Antequera por su 
Amor». 
. «Me pedís una gacetilla en E l Pala-
d in ; ¡ay!, una gacetilla me parece poco 
para una revista tan primorosamente 
presentada, como «Antequera por su 
Amor»; pero E l Paladín no se publica 
hace varios meses, y, por esa causa 
mando estas modestísimas cuartillas a 
EL SOL DE ANTEQUERA, que aunque no 
van en ellas la maestría y el reflejo del 
genio, va sin embargo, el sentimiento 
de admiración que siente su autor por 
vuestra patria chica. 
»He visto su portada, que me figuro 
sea de su Ribera riente, cuyas aguas 
lentas van moviendo la parte hidráulica 
de ese activoso movimiento industrial. 
»He visto, o me lo he figurado ver, 
lo que será vuestra vega, salpicada toda 
ella de casitas blancas, cuyos morado-
res, campesinos curtidos por el aire y 
el so!, viven sanos de cuerpo y sanos 
de alma... He visto, en los delirios de 
mi fantasía, vuestras montañas, por cu-
yos desfiladeros corren nerviosas y atre-
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
"LP GPSTI I j r 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA SE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
José Navarro 
= B e r d ú n = 
infante D. Fernando, 64 
6ran realización de 
todos los artículos 
de Verano. 
Visitad esta Casa y 
os convenceréis de 
ello. 
vidas, las productoras del sustancioso 
l iquido lecheril. He visto vuestros mo-
numentos del pasado remoto, que nos 
hablan de hidalguía y nobleza, de he-
roísmo y santidad, de todo aquéllo que 
no vemos en nuestros dorados y l ibé-
rrimos tiempos, no obstante gozar de 
una civilización y de progreso... y he 
visto también, lo que valéis en el mun-
do del saber, pues vuestras plumas han 
hecho descripciones notabilísimas de 
todo lo que encieira ese bello pedazo 
de la hermosa provincia malagueña. 
»¿Y cantores parnasianos? Ya lo creo 
que los tenéis muy notables en Carlos 
Valverde, F. Antonio P. Blanco y José 
de Chauchina. No se hace tan fácilmen-
te un himno al Sagrado Corazón, ni 
unos versos tan sentidos cual «El caer 
de la tarde», ni unos sonetos como 
«Postales antequeranas», que d?n la 
idea de aquellos, aun perdurables, cas-
tillos que hay en el marco de esa por-
tada, de algo que no puede el tiempo 
destruir ni vencer... 
«Bella y encantadora es la ciudad que 
está rodeada de montañas y alegrada 
por riberas umbrosas y apacibles; las 
almas deseosas de paz, encuentran en 
estos rincones maravillosos de la Natu-
raleza, todo lo que esas aírnas necesi-
tan para gozar de venturas sin f in. 
«Vosotros, antequeranos, habéis po-
dido ver realizado todo este prodigioso 
portento, viendo reunidos alrededor de 
esa ciudad, todo cuanto la hace intere-
sante y atrayente: ribera, montañas, 
vega y un tesoro de incalculable valor 
de joyas estimadísimas del pasado; uni-
do todo esto a vuestra actividad fabril, 
a ese venero de riquezas que emana de 
todas esas fabricaciones, en particular 
ta polvoronera, cuya exclusiva querían 
sólo tener los astorganOs; y las de pa-
ños y mantas, que están reconocidas 
como las más sólidas y duraderas de 
nuestros tiempos, hace que el nombre 
de Antequera se escuche, en un sentido 
verdaderamente ensalzador, en todos 
los pueblos del Universo». 
Fernando Pinaza. 
Algeciras, Agosto 1929. 
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H E R N I A S 
Contención absoluta garantizada en los casos más 
difíciles; alivio inmediato y seguro en las hernias dolo-
rosas; medicación progresiva en las de mayor tamaño 
y curación en la mayoría de los casos, con los aparatos 
de nuestra invención «HERCA». 
F A J A S 
Medicinales para todas las dolencias del vientre; des-
prendimientos de estómago e intestinos; riñon móvil, 
vientres péndulos, eventraciones, embarazos, etc. 
Piernas y Brazos Artificiales 
Aparatos para pies y piernas torcidas, parálisis infantil, 
coxalgia, fracturas y para inmovi izar y curar las articu-
laciones afectas de tumor blanco. 
C O R S É 
Para corregir las desviaciones de la columna vertebral 
y para curar el mal de Postt, 
La mejor garantía que ofrecemos a nuestros clien-
tes es, concederles gustosos a todos los que lo 
pidan el pago de nuestros aparatos en varios 
plazos. 
CLINICA ORTOPEDICA EN GRANADA 
SAN MATÍAS, 24- Y 2© 
C O N S U L T A DIARIA, D E 2 A 7 
Ortopédico, Jefe de la Sección Técnica de esta Clínica, 
recibirá consulta todos los meses en A N T E Q U E R A 
el día 7, en el Hotel Infante; en MALAGA, los días 








t i l 
iM IlUBIO BORIEGO 
C O R R E D O R MATRICULADO 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas. 
fcapel de cartas, sobres, etc., 
E L S I G L O x x 
MONOLOGOS 
Para señoritas y caballeros. Propios 
para Tepreseníarse en veladas, escuelas, 
salones y tertulias particulares. Veinte 
títulos diferentes. Precio de cada ejem-
plai: 0.50 céntimos. En cada pedido de 
20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por gi io 
postal o en sellos de correo de 25 cén-
timos, a la Contaduría de la Real Aca-
demia de Declamación, o en calle Zo-
ni l la, número 2. —MÁLAGA, 
N O T I C I A S !-
NATAL IC IOS 
Ha dado a luz un niño la ilustrada 
maestra nacional d 'ña Mei cedes Rodrí-
guez, esposa del trmbién maestro na-
cional don Juai. He nándtz Rodríguez. 
En feliz alumbramiento ha tenido un 
niño doña Rafaela Biedma, esposa de 
nuestro estimado amigo don Francisco 
Viíconti . 
También ha tenido una nena doña 
Carmen del Pino González, esposa del 
industrial don Antonio Borrego. 
Igualmente tuvo una niña la esposa 
del conserje de este Ayuntamiento, don 
Antonio Castillo Ruano. 
Enhorabuena a los citados matr imo-
nios. 
DE VIAJE 
Hoy vendrá de Sevilla, acompañado 
de su padre don Luis Moreno F. de 
Rodas, que ha ido a esperarle, el vir-
tuoso y joven jesuíta P. Fernando M o -
reno, que en esta misma semana mar-
chará a Granada, trasladándose después 
a Sarria, donde estudiará Sagrada Teo-
logía. 
Ha regresado de Punta Umbría (Huel-
va). la familia de don Juan Cuadra Bláz-
quez; y a principios de esta semana, re-
gresará del mismo punto, muy mejora-
do de su dolencia, el notario don Mar-
tín Oliva y familia. 
En uso de licencia ha marchado a 
Málaga, en unión de su familia, el juez 
de este partido don Alejandro Móner 
Sánchez. 
Después de pasar entre nosotros las 
pasadas fiestas, ha marchado con direC' 
ción a Granada, en unión de su esposa, 
nuestro querido amigo y culto perio-
dista don José Peláez y Tapia, quien 
después de recorrer varias capitales an-
daluzas, visitará las Exposiciones de 
Barcelona y Sevilla, volviendo a ésta en 
Diciembre, antes de regresar a Chile. 
Restablecido de su dolencia, ha re-
gresado de Barcelona, el acaudalado 
industrial don José Rojas Castilla, en 
unión de sus hijos don José y señorita 
Dolores. 
Ha regresado a Motr i l , después de 
pasar aquí las vacaciones, la ilustrada 
maestra nacional, doña Dolores Ruiz 
Castilla, de Robledo. 
Marchó ayer a Málaga, para presen-
ciar la corrida de feria, el perito apare-
jador don juan Burgos Fernández. 
Regresaron a Loja el veterinario don 
José Vergara Ríos y esposa. 
Al mismo punto marcharon, para asis-
tir a los festejos de aque;la ciudad,* don 
Juan Alvarez y familia, y las señoritas 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T e l e f o n o 1 S 4 : A M T K Q X J K R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú M . 7 
Margarita y Eugenia Laude Alvarez, 
Fuensanta Gómez Rops, Teresa Rojas 
•Alvarez y Purificación Palma Alvarez:. 
EL HORARIO DE LOS ESTABLE-
CIMIENTOS 
Recordamos al público en general 
que desde mañana lunes y en virtud del 
horario fijado por el Comité Paritario 
de la provincia, las tiendas se abrirán 
de nueve a una y de tres a siete de la 
tarde. 
Este horario regirá hasta fin de Mayo 
del año 1930. 
COLEGIO DE LA I N M A C U L A D A 
Gomo en años anteriores, las herma-
nas Terciarias Franciscanas del Colegio 
de la Inmaculada, celebrarán un solem-
ne quinario en honor de las sagradas 
llagas del Seráfico Padre San Francisco 
de Asís. . 
En el próximo domingo anunciare-
mos el día que empieza y orden de los 
cultos. 
LA NOVENA EN HONOR DE LA 
PATRONA 
Ayer dio comienzo la novena a la co-
ronada Virgen de los Remedios, que 
costea su Venerable Esdavitud. El ma-
nifiesto es a las .o^ho y media y la misa 
rezada acto seguido. La misa cantada, 
será a las nueve todos los días, excepto 
el 8. que tendrá lugar a las once, la so-
lemne función con misa cantada y ser-
món, y a la cual asistirá el Excmo. Ayun-
tamiento, predicando el M. I. Sr. Doctor 
don Antonio Gañía García, canónigo 
penitenciario de la S. 1, Catedral de 
Málaga. 
La Comunión general será el 8, a las 
ocho y medía. 
Por la larde, todos los días, a las 
ocho, setán los ej¿rciciús de la novena. 
Con motivo de la función principal, 
el próximo domingo no habrá mis'i de 
doce en dicha i g l ^ i í . 
La procesión de la Virgen será en la 
tai de del cita Jo día H. 
TERCER ANIVERSARIO 
del fallecimiento de ta señora doña Ma-
ría del Pilar Parej i-Obregón y Gálvez, 
esposa que fué de don Luis Moreno 
F. de Rodas, 
(R. 1. P ) 
Todas las misas que se celebren el 
día 5 del corriente en la iglesia de los 
Remedios, se aplicarán por el descanso 
de la finada. 
Se ruega la asistencia de las'personas 
piadosas y una oración por el alma de 
la finada. 
SOLEMNE TRIDUO 
En honor de su excelsa Patrona, la 
Virgen de Gracia o Buen Remedio, ten-
drá tugar los días 6, 7 y 8, a las cinco y 
media de la tarde, en la iglesia de los 
PP. Trinitarios. 
Todos los días predicará un padre 
de la misma Comunidad. 
El día 7, víspera de la Natividad, a 
las doce de la noche, habrá misa can-
tada a toda orquesta, por especial p r i -
vilegio concedido a la Orden Trinitaria, 
en conmemoración de la aparición de la 
Santísima Virgen a nuestro Padre San 
Félix de Valois, durante el rezo de los 
maitines de dicha festividad. 
Los fieles que lo deseen, pueden co-
mulgar en dicha misa. 
A D Q U I S I C I Ó N DE TERRENOS 
La Comisión municipal permanente 
ha acordado adquirir seis aranzadas de 
terreno colindante con la glorieta donde 
se ha levantado el monumento al Cora-
zón de Jesús, para ampliación del par-
que de María Cristina. 
El terreno que se adquiere es propie-
dad de doña Remedios Lora, habiéndo-
se tratado en 7.500 pesetas. 
Además de servir para ampliar el 
parque, de dicho terreno se cederá una 
parcela al Patronato Nacional de Turis-
mo para la construcción del a btrgue 
automovilista proyectado. 
BECERRADA BENÉFICA 
Es un hecho ya la celebración da una 
magnifica becerrada, que tend á lugar 
en la tarde del próximo domingo 8, 
festividad de la Virgen de los Reme-
dios. 
La fiesta tendrá carácter benéfico, y 
aun cuando su organización no está u l -
timada, podemos anticipar que será 
presidida por bellas mujeres, y que en 
ella tomarán parte distinguidos jóvenes 
ya duchos en eso de despachar bichito 
con cuernos. 
Descartadas las becerradas de los 
Círculos, este año, se ha concentrado el 
interés público hacia este festival, que 
nos proporcionará una tarde de alegría 
y diversión y un pretexto para que se 
luzcan las mujeres bonitas. 
LA NOVELA ROSA 
Lecturas amenas, sentimentales, en-
tretenidas y dentro de la moralidad más 
recomendable, son las novelas que pu-
blica quincenalmente esta notable y 
económica colección. 
A 1.50 ptas. tomo, en «El Siglo XX.» 
A C A D E M I A POLITÉCNICA 
SEVILLANA 
Preparación para ingreso en la Gene-
ral Militar, Carreras Especiales y Civi-
les, Correos, Telégrafos, Aduanas, Co-
mercio. 
Competente profesorado en todas las 
secciones. 
Este Centro tiene dentro del edificio 
gimnasio montado con todo lo que exi-
gen en la Academia General Militar. 
Alumnos internos, semi-ínternos y 
externos. 
Pídanse reglamentos: Cervantes, 15, 
Sevilla. 
Serán publicados cuantos trabajos ot 
ginales s * nos remitan, s i el Consejo 
Redacción los juzga admisibl ts . 
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LAS VERBENAS DE LOS CÍRCULOS 
La fiesta celebrada el domingo ante-
rior en erCírculo4Recreativo, tuvo_ la 
concurrencia que era de esperar. 1 
El magnifico patio estaba espléndida-
mente adornado y maravilloso por la 
gran cantidad de mujeres hermosas que 
eran el mayor atractivo de la velada. 
El baile, animadísimo, y el elemento 
masculino echando el resto para dis-
traer y agasajar a las damas y a las da-
mitas, manteniéndose la alegría hasta 
que a las cinco de la mañana el incen-
dio de Casa Berdún atrajo la concu-
rrencia, dando lia a la fiesta. 
Anoche tuvo lugar la verbena del 
Círculo Mercantil, qué era un ascua de 
luz en todas sus dependencias, pues 
tanto el salón del principal como el 
bajo, habilitado para el baile, presenta-
ban espléndida iluminación. 
El elemento femenino bellísimo, y el 
masculino rivalizando en animar la fies-
ta, lograron hacer gratísima la velada, 
que a la hora en que escribimos está en 
todo su apogeo. 
Ambas sociedades pueden estar sa-
tisfechas de sus respectivas fiestas, y 
por ello felicitamos a sus presidentes y 
directivos, que con tanto entusiasmo y 
esp endidez las han organizado. 
FIESTAS EN FUENTE DE PIEDRA 
Los días 7, 8 y 9 del corriente, ten-
drán lugar en dicho pintoresco pueblo 
las fiestas anuales en honor de su Pa-
trona, verificándose el primer día la 
inauguración del campo de deportes 
con un partido entre equipos infantiles 
de La Roda y de aquella localidad, y el 
isegundo solemnes fiestas religiosas y 
procesión. 
La Banda municipal de Puente-Oenil 
dará conciertos y dir.nas y amenizará 
los espectáculos, y habrá fuegos y otros 
festejos populares. 
Sección Religiosa 
fubileo de las cuarenta horas p a r a la pró-
x i m a semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
D i a l . — D o n Jerónimo Moreno, por 
sus tíos. 
Día 2.—Doña Dolores Moreno de 
Ramírez, por sus líos. 
Día 3.—Don fosé León Molta y se-
ñora, por su hijo. 
D\H 4.—Sufragio por don Antonio 
Lora Bdhamonde. 
Día 5 —Doña Remedios Lora, viuda 
de Avilés-Casco, por su esposo. 
Día 6 —Sufragio por de ña Remedios 
Lora Bahamonde. 
Día 7.—Doña María Sairailíer, por 
sus padres. 
earco 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
A U T O S , T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E T O D A S L A S M A R C A S 
P R O D U C T O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O I M P A N Y S . A. 
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LIBROS NUEVOS 
tCIara», novela, por Francisco de Cos-
sio. - 4 pesetas. 
tEl hechizo de Barcelona», por Adi ián 
del Rey.—5 pesetas. 
rSiete ensayos sobre sociología sexual», 
poi Quintiliano Saldafla.==5 pesetas. 
tEi momento de España».—Ensayos Je 
sociología política», por Q. Saldaña. 
6 pesetas. 
.Psicología del Dictador», por Emilio 
R. Tarduchy.—4 pesetas. 
«Blasco Ibáñez: su vida, su obra, su 
muerte, sus mejores páginas», por 
R. Martínez de la Riva.—5 pesetas. 
• Realidad y ensueño», novela, por J. P. 
Jacobsen.—4 pesetas. 
«Mis veintiséis prisiones», por Yout i 
Bersonov.—5 pesetas. 
«La princesa Suma Tica», narraciones 
peruanas, por Aurora Cáceres (Evan-
gelina).—4 pesetas. 
«La vuelta al mundo en avión.—Un 
pequeño burgués en la Rusia Roja», 
por Manuel Chaves Nogales.—5 
pesetas, 
«Remansos del tiempo», por E. Rodrí-
guez Mendoza.—5 pesetas. 
«Del tedio, del amor y del odio», por 
Fidelino de Figueiredo.—3.50 ptas. 
De venta en «El Siglo X X » . 
CRONICA DE S U C E S O S 
V I O L E N T O INCENDIO EN U N A 
TIENDA DE TEJIDOS 
Serían próximamente las cinco de al 
madrugada del lunes anterior cuando 
se descubrió un incendio en el estable-
cimiento de tejidos de don José Berdún 
Adaíid. 
Avisada por unos transeúntes la pa-
reja que prestaba servicio en la calle 
Infan'e don Fernando, compuesta por 
los guardias Juan Muñoz y Juan Gallar-
do, y mientras se comunicaba la noticia 
a la Jefrtura, dichos individuos acudie-
ron a la casa siniestraiia en cuyo balcón 
se encontraban el dueño de la misma y 
su hermano don Miguel, que manifes-
taban el pánico consiguiente, pues el 
humo Ies asíixiaba e impedía penetrar 
en el interior de la vivienda. Los guar-
dias arrancaron la escalera de la alcubilla 
de San Agustín y merced a ella, con no 
pocos esfuerzos, lograron salvar a los 
expresados señores, únicas personas que 
se encontraban en la casa, pues sus pa-
dres habían marchado a Granada el 
mismo día. 
Mientras tanto fué acudiendo mucha 
gente, tanto del vecindario como de 
quienes se hallaban aún en la verbena 
del Casino, personándose en el lugar 
del suceso los jefes de la Guardia m u -
nicipal señores Guírval y Leal Saavedra, 
cabo José Bravo e individuos a sus 
órdenes, así como fuerzas de la Guardia 
civil y personal del Ayuntamiento, d i r i -
gido por el maestro de obras señor Ro-
dríguez Garrido. 
Primeramente se comenzó por Salvar 
el mobiliario y cuando llegó el camión 
de riego se estableció el servicio de 
extinción del fuego, que tenía su foco 
principal en el almacén situado en el 
interior del piso bajo, habiendo prendi-
do también en el taller de confecciones 
y corrídose a la estantería de la tienda, 
donde se guardaban telas de diversos 
géneros. 
La calma atmosférica evitó que el 
incendio adquiriese mayores proporcio-
nes y se corriese a los establecimientos 
inmediatos, y gracias a ello los inaudi-
tos trabajos que el personal del Ayunta-
miento y el expontáneo realizó eficaz-
mente, atendiendo las disposiciones que 
le daba el teniente alcalde señor Ramos 
Casermeiro, lograron que a las dos ho-
ras se apagaran las llamas, sin que el 
edificio sufriera grandes daños. Quedó 
destruido el almacén y dependencias 
interiores y también se ocasionaron des-
trozos en el resto del establecimiento, 
no sólo por el fuego sino por los traba-
jos de extinción y aislamiento. 
Las existencias se hallaban aseguradas 
desconociéndose aún el valor de lo 
quemado, que ascenderá a varios miles 
de pesetas. 
El Juzgado de Instrucción, integrado 
interinamente por el juez municipal don 
Fernando Moreno y habilitado don 
Antonio Herrera, se pérsonó en el lugar 
del suceso y practica las diligencias pro-
pías del sumario. 
El origen del siniestro se desconoce, 
aunque parece ser que se produjo por 
algún contacto de los cables eléctricos. 
Lamentamos el percance y felicitamos 
a los señores Berdún por haber salido 
indemnes del peligroso trance en que 
se haüaron. 
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INCENDIO EN EL C A M P O 
En las proximidades de Villanueva de 
Cauche se produjo el pasado día 24 un 
incendio que se corrió por terrenos per-
tenecientes a varios colonos, quemándo-
se olivos y otros árboles,rasirojos y pas-
tos en una extensión de cuatro fanegas. 
El autor por imprudencia de tste 
siniestro fué uno de los perjudicados, 
llamado Antonio Sánchez Duran, habi-
tante en el Puerto del Barco, quien 
prendió fuego a unos rastrojos y el 
viento propagó el incendio a los colin-
dantes. 
IMPRUDENCIA INFANTIL 
En el hospital fué curado el niño de 
nueve años José Molina Andrines, habi-
tante en las Peñuelas, de la fractura del 
cubito y radio del brazo derecho, oca-
sionado al caerse desde lo alto de un 
muro, en la calle Capitán Moreno. 
Lo más sensible es que la caída no 
fué casual, sino producida por empujar 
al expresado niño otro de diez años 
llamado Miguel López García, que 
habita en la cuesta de Alvaro Oviedo. 
Las lesiones han sido calificadas de 
graves. 
M U L T A S 
Por orden del jefe de Policía don 
Enrique Ouirval, fué detenido la noche 
de la verbena popular, por molestar a 
varias señoritas, Carlos Oozálvez, a 
quien por orden telegráfica del gober-
nador le han sido impuestas 125 pesetas 
de multa, que ha hecho efectivas, sien-
do puesto en libertad seguidamente. 
Por arrojar inmundicias a la vía pú-
blica, ha sido multada con dos pesetas, 
la vecina de calle Martín Gutiérrez, 
Dolores España Pérez. 
Por llevar el automóvil con excesiva 
velocidad por calle Cantareros, ha sido 
multado con cinco pesetas Pedro Del-
gado Salazar. 
RACHA DE ESCÁNDALOS 
Y RIÑAS 
Por orden del señor Guirval fué de-
tenida María Recuerda Gómez (a) la 
Orejona, que formó escándalo en la 
plaza de San Sebastián, y por no pagar 
la multa de cien pesetas que le fué 
impuesta por el señor gobernador de 
la provincia, ha sido ingresada en la 
cárcel por quince días. 
En el hospital fué curada de erosio-
nes en la cara y otras averías, Carmen 
Ayala Palomo, de 21 años, habitante en 
calle Obispo, la que resultó víctima de 
la ira de sus convecinos Soledad García 
Narbona, el esposo de ésta Francisco 
Ortiz y un hijo de ambos, entre todos 
los cuales se promovió un escándalo 
mayúsculo. 
La vecina de calle Heiradores Josefa 
H'jano Palacios denunció a Margarita 
Domínguez (a) la Villodres, por maltra-
tarla con palabras poco cariñosas. 
En el campo de deportes recibió una 
pedrada José Fuentes Carmona, que 
resultó con herida contusa en la región 
occipital, leve, t i auter del golpe fué 
Miguel Sígales Carmona, habitante en 
la calle Encarnación. 
Miguel Palomino Pedraza ha denun-
ciado que estando hablando con su 
novia, en la calle Málaga, se le acercó 
Francisco González Castilla, de calle 
Alta, y le dir igió frasea oLmivas, por lo 
que se promovió el escándalo consi-
guiente. El González fué detenido y se 
le ocupó una navaja. 
El tabernero Manuel Torres Arévalo, 
de calle Infante, ha sido denunciado por 
consentir escandalizaran en su. balcón 
varios individuos. 
En el albaicin se produjo cuestión 
entre las vecinas María Sánchez Carril lo, 
de 15 años, y Socoiro Chacón Luque, 
resultando la primera con una herida 
contusa en la frente. 
En la calle Infante se originó una riña 
entre los albañiles Jerónimo Narbona 
García y Vicente Rojas Palomino, resul-
tando éste con erosiones en el cuello, 
de las que fué curado en el hospital. 
IR POR LANA... 
Un individuo llamado Juan Ramírez 
Herrera, vecino de Campillos, se pre-
sentó en ía Jt fatura para denunciar que 
en el barrio de Santi go le habían atrá-
calo, robándole el r t l o j . 
Los señores Guirval y Leal dieron 
órdenes para poner en claro esfe suceso, 
un poco oscuro, y de las averiguaciones 
resultó que el citado individuo había 
estado en una casa de prostitución la 
noche anterior y había apaleado a una 
individua de la calle San Antonio, la 
cual sufre una contusión en un pie, de 
uno de los garrotazos que le dió el 
campillense, el cual en la lucha perdió 
el «cronómetro». 
Dicho individuo fué llamado para 
devolverle la alhaja, y cuando el jefe le 
tuvo a disposición, ordenó su ingreso 
en la «grillera», para que oyera darlas 
horas del reloj municipal. 
iplos ñ m i de ¡islas de lüpera 
Editados por el Excmo, Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
álbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en tamaño 23 x 30 cms. 
Cada álbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotografías, re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos álbums en 
la librería «El Siglo XX» al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
flVI505 B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., asi como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, e'.c. 
etc, establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE ARRIENDA 
Cochera, cabida dos coches,con agua, 
en calle Doncellas, 17. 
Razón; en el n.0 19 de la misma calle. 
ADMINISTRADOR 
para fincas rústicas o urbanas, se ofrece, 
con buenas referencias. 
Informes, en esta Redacción. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a part i-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
MADRINA DE GUERRA 
la solicita el soldado legionario de la 
sexta bandera, 22 a Compañía del Tercio 
Extranjero (Ceuta), Manuel Pérez Ban-
da. 
T A M B I É N SOLICITA 
madrina de guerra el legionario Rafael 
Fernández Clemente, de la sexta bande-
ra, 22.a Compañía del Tercio Extranjero 
(Ceuta). 
OTRA 
la solicita el legionario Juan Benítez 
Pastrana, de la sexta bandera, 22.a Com-
pañía del Tercio Extranjero (Ceuta). 
¡No olvidar a La Legión! 
FARMACIA DE GUARDIA 
Hoy, domingo, corresponde perma-
necer abierta, ae dos de la tarde a once 
de la noche, a la farmacia de don José 
Villodres, calle Calzada. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madr id, está de venta 
en El Siglo X X . 
PSICOLOGÍA DEL D ICTADOR 
La más aguda y penetrante observa-
ción de la psicología del dictador espa-
ñol; por Emilio R. Tarduchy.—4 pesetas. 
Esta y otras muchas interesantes obras 
nuevas están de venta en El Siglo XX. 
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Regalo de boda 
En su nueva vida ha de 
encontrar la desposada 
un cambio radical, pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábitos para el 
trabajo y, a veces, que-
brantos y sinsabores. Esa 
lucha produce fatigas 
físico-morales, depresión 
nerviosa y desarreglos 
Si siente decaimiento o debilidad, 
si está pálida, ojerosa o sufre desarreglos, 
tome el famoso Reconstituyente Jarabe de 
HIPOFOSFÍTOS 
SALUD 
y verá desaparecer esas molestias, sus mefillas apa-
recerán rosadas, sus ojos adquirirán viveza y sentirá 
exuberancia de vida. 
Cerco de 40 años de íxito crecienfe. 
Aprobado por la Real Academia de Medicintf. 
Ped id SALUD. Rechazad imitaciones. 
D e p o R i e s 
Si el Balompédico, con el 2-1 a su 
favor, en vez de desarrollar un juego 
lento, plagado de filigranas improceden-
tes, todas perjudiciales, hubiese insisti-
do en el tren del primer tiempo, procu-
rando conservar a toda costa la ventaja, 
con seguridad que el pasado domingo 
les hubiese sonreído el triunfo. Pero 
creyeron que la mínima diferencia les 
celevaba del más pequeño esfuerzo, por 
que ella sola se mantendría hasta f inal i-
zar el encuentro, y fué su perdición. 
El Español, con una visión más clara 
de la realidad, plenamente convencido 
de que en fútbol obras son amores y no 
vanas palabras, se creció y no sólo con-
siguió el empate, sino que se procuró la 
victoria en un encomiástico alarde de 
amor propio, sin comentarios de vallas 
afuera, con los que nada conseguirían. 
Al iniciarse el juego, notóse una lige-
ra superioridad de los españolistas, su-
perioridad que se tradujo en el primer 
tanto, obra de Vilanova I entrando al 
remate de un balón dirigido de cabeza 
por Ronda y que el larguero, providen-
cialmente, había interceptado, no lo su-
ficiente a colocarlo fuera de peligro. 
Reaccionaron los del Balompédico, 
logrando presionar la meta contraria, 
que pasó por muchos apuros, en uno 
de los cuales Reina, aprovechando un 
buen pase de Extremera, se apuntó el 
del empate. 
En un nuevo avance de los balompé-
dicos, este último jugador consiguió el 
segundo para su equipo, finalizando el 
tiempo sin alteración. 
En la segunda parle, los españolistas 
salieron decididos a jugarse el todo por 
el todo. Y sobrevino el empate a dos al 
incurrir el Balompédico en penalty que 
Cervi se encargó de convertir en goal, 
empate que subsistió hasta finalizar el 
tiempo reglamentario. 
Acordada la prórroga de media hora, 
en dos tiempos de quince minutos, en 
la que por cierto no eran muy conformes 
la totalidad de los españolistas, en e.lla 
se decidió por el Español la posesión 
del trofeo, por mediación de Ronda. 
Y se llegó al final con gran contento de 
unos y no menos disgusto de otros, 
que arreciaron en sus protestas, único 
derecho que desde tiempo inmemorial 
le es dado usar al vencido. 
De la labor de los jugadores debemos 
destacar la realizada por Montesinos, 
Extremera, Reina y Benítez, del Balom-
pédico, y Vilanova I, Cervi, Muñoz y 
Ronda, del Español. 
Pardo, que hizo un arbitraje perfecto, 
alineó a tos equipos de la siguiente 
forma: 
C. D. Español: Rodríguez; Segura, 
Avllés; Mena, Vilanova I I , Alcalá; Bervi , 
Ronda, Castillo, Vilanova I, Muñoz. 
C. Balompédico: Benítez; 'Montesi-
nos, Tomás; Javier, Extremera, Matas; 
Tapia, Reina, Barrios, Orellana, Pinto. 
Lanzó el kick-off la bella señorita 
María Barrios, que fué obsequiada con 
sendos ramos de flores por los respec-
tivos capitanes de equipo. 
E. QUIPIER. 
Cantares 
Por tu garbo sin rival; 
por tu hechizo, tu salero, 
serranilla de mi vida, soy tu escla-
(vo, 
con frenesí yo te quiero. 
Mas te pido de verdá 
que el «sí> o el «no> me lo dés 
muy pronto y con claridá. 
Madre de mi alma, de aquelllos 
(ojazos 
de mirar tan l indo tengo tal recuerdo 
que estoy trastornao. 
Desde que tú me juraste 
que siempre me adorarías, 
en corresponderte sólo 
pensé, niña, noche y día. 
Cuando a tu lado me encuentro, 
tan a gusto estoy, «gitana», 
que me parece que soy 
el mismito rey de España. 
Y al verte en la reja, 
pa mí el mundo cambia.... 
....¡y es que mi alma sueña! 
Málaga. 
Miguel Manjón. 
N o se devuelven los originales, n i acere* 
de e l los se sostiene corretoondenela. 
E N U N A H O R A 
SIN EXPÉRICNCIA, SIN APARATO ALGUNO 
POade usted misma teñir en casa tan blén como en una tintorería 
A^MOO L*S CÉLEBRE P A S T I L L A S ATLANTIC 
S e H e r m o s o s y sól idos eolóreS 
/ ^ / - e c / o . ao cén t imos 
»A«A T I Í I R (ICM t* CASA 
EXUA P A S T I L L A S 
ATLANTIC 
MSISTRADO — PATENTADO 
T'lñc ¡Htlístintamentrn 
^ I ^ Í O D Ó N LANA Y S E D A 
ttooo OS USARLO • 
t * Laves* I* ropa si estí sucia 
*.* Póngase *l fuego un« ella 
ton a litro» de agua Cuando 
el égua nté bien calient* <chese 
«na cucharada grand» bien M« 
P r e c i o ; 80 c é n t i m o s 
D E V E N T A 
E l M I — A 
Casa GflHilS 
Infante, 
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Después de las fiestas 
, Como ya anticipamos en ei número 
anterior, la verbena popular tuvo gran 
animación y espléndida concurrencia 
femenina, siendo sólo de lamentar que 
a'gunos patosos hicieran atgunas^rac/as 
ya a última hora de la madrugada. La 
agradable temperatura y el entusiasmo 
(Je los amantes de Terpsícore hizo que 
la fiesta resultara un éxito. 
La fiesta deportiva de la siguiente 
tarde y la velada de fuegos artificiales 
atrajeron numerosa concurrencia al 
paseo y al parque, y con ello se cerró 
el ciclo de fiestas populares. 
No debemos dejar en el tintero, ya 
que en el anterior número felicitamos 
por aquéllas a cu antos tomaron parte 
en su organización y desarrollo, nues-
tro sincero y merecido elogio hacia la 
Banda de música y especialmente a su 
director don {osé Ortega López, por su 
importantísima actuación én los pasados 
festejos. Y decimos esto, porque al de-
cir nosotros que la música había sido 
escasa, no queríamos molestar a dicho 
notable organismo, antes al contrario, 
pues nos parece excesivo trabajo el 
efectuado durante ocho días por nues-
f a Banda municipal, teniendo que tocar 
la diana y concierto matinal y luego 
amenizat los festejos verpertinos y ter-
minar con la velada hasta la una de la 
noche. Queríamos decir que, como 
otros años, debía haberse contratado 
una banda forastera para alternar con la 
nuestra en el trabajo. 
Por lo que a nosotros respecta y 
creemos interpretar el juír lo público, 
dirigimos cordiales aplausos a ese apre-
eiable conjunto musical, que no desme-
rece de sus similares en su actual orga-
nización, y consideramos de justicia que 
sus modestos rríembros, que durante 
una semana han. perdido los jornales 
del trabajo habitual de que viven y 
efectuado un esfuerzo extraordinario 
desde las siete de la mañana a la una 
de la noche casi todos los ocho días, y 
hasta las tres la noche de la verbena, 
sean gratificados con alguna cantidad 
que les compense y estimule en lo su-
cesivo. Así lo piden por nuestro con-
ducto algunos de esos humildes y com-
petentes músicos, y trasladamos el rue-
go a la comisión de festejos y Corpora-
ción municipal seguros de que lo aco-
gerán con simpatía y resolverán con 
magnanimidad. 
P R O Q R f l l T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de 10 a 12 de la noche. 
I.0 Pasodoble «Las castigadoras>, 
por F. Alonso. 
2. ° Tangolio de «El sobre verde>, 
por J. Guerrero. 
3. c Fantasía «La del Soto del Pa-
r rad (2.a parte), por Soutullo y Vert. 
4. ° Danza andaluza «Entre flores», 
por J. F. Pacheco. 
5 o Pasodoble «Brisas de España», 
por Martorell. 
TDar adelante 
Poco a poco, muy despacio, 
sin prisa alguna al principio, 
apartándose va el buque 
del muelle en que estuvo sito. 
Desde tierra al que se marcha 
dice ¡adiós! algún amigo 
y tal vez h novia al novio 
y acaso la madre al hijo. 
En las aguas que en el mar 
son de la escena testigo, 
quizás haya de amargura 
menos que el pecho oprimido 
del que ¡adiós! dice al que sale 
tenga por varios motivos. 
¡Cuántas esperanzas, cuántas, 
cuántos nacientes idil ios 
se lleva el airoso buque 
mientras sigue su camino!... 
Ya a lo lejos va quedando 
una sombra, un leve indicio, 
de que entre el cielo y el agua 
van en un vapor reunidos 
un buen número de seres 
que en el mar unió su sino, 
unos siendo desgraciados 
y otros felices y ricos. 
Y cuando ya desde el muelle 
nada, nada en el atisbo 
percibe el que allí se encuentra 
en su pensar abstraído, 
dé más de un pecho que sufre 
se oye salir un suspiro 
que, en la inmensidad del agua, 
va a perderse en lo infinito.... 
ANGEL PALÁNQUEX 
|fl S E V I L L A I 
TRES DÍAS PARA VER LA EXPOSI-
CIÓN Y LA CAPITAL , POR 
125 PESETAS 
Comprendidos todos los gastos que se 
originen desde la salida de Antequera 
hasta su regreso, incluido billete del / e -
rrocarr i l de 3.a clase y meriendas. 
Pasadas ya nuestras fiestas de Agosto 
y descendiendo en este mes la tempe-
ratura calurosa que venimos «disfru-
tando», estamos disponiendo lo nece-
sario para organizar una excursión co-
lectiva a Sevilia, con objeto de que por 
poco dinero puedan los antequeranos 
que lo deseen visitar los lugares más 
típicos y monumentales de Sevilla, y 
admirar la grandiosa Exposición Ibero-
americana. 
La excursión será tres días de estan-
cia, y durante el primero se visitará la 
Catedral y su tesoro, ascensión a la 
Giralda y obsequio de la Agencia <Be-
tís» con un par de típicos «chatos» de 
manzanilla en la acreditada bodega de 
Sanlúcar. Visita al Alcázar y Casa de 
Pílatos, paseo por el barrio de Santa 
Cruz, jardines de Mur i l lo y Catalina de 
Rivera. 
El segundo día, visita al sector Norte 
de la Exposición, donde se hallan los 
magníficos pabellones nacionales y los 
de las repúblicas americarias y Portu-
gal. Viaje en el ferrocarril miniatura. 
Visita al sector Sur de la Exposición 
donde se hallan situados los pabellones 
comerciales y los de las provincias es-
pañolas. Visita al Parque de Atraccio-
nes, con derecho a entrada y paseo de 
de ida y venida en autocar. 
El tercer dia tendrá el viajero la ma-
ñana libre, y por la tarde se efectuará 
un paseo en automóvil por Sevilla, con 
visitas ai Aeródromo de Tablada, Puen-
te de Alfonso X I I I , Torre del Oto, t íp i -
co barrio de Triana, iglesias de San L o -
renzo y San G i l , donde se veneran res-
pectivamente las imágenes de Jesús del 
Gran Poder y Ntra. Sra. de la Esperan-
za (Macarena), murallas romanas y de-
más sitios dignos de admirarse en la 
ciudad. 
Para todas estas visitas dispondrán 
los viajeros de guias competentes, no 
costando nada la entrada a los lugares 
referidos y paseos en automóvil y fe-
rrocarril. El hospedaje será completo y 
en buen hotel. 
La excursión se realizará, probable-
mente, durante los días 22, 23 y 24 de 
Septiembre, y con objeto de ir cono-
ciendo el número aproximado de viaje-
ros que formarán la expedición, abr i-
mos desde hoy la inscripción provisio-
nal en nuestra Redacción, y oportuna-
mente anunciaremos todos los detalles 
que sean precisos para ultimar el viaje. 
Conque, ya lo saben ¡os antequera-
nos que no hayan podido visitar Sevi-
lla y su Exposición: 
realizarán su deseo con la máxima co-
modidad y rapidez. < 
Para más detalles, estamos dispues-
tos a facilitárselos a quien los solicite. 
¡A ver si reunimos una gran expedi-
ción de antequeranos, que haga ruido 
en Sevil la! 
iPorllfldeieniDoraila! 
Gran real ización de S O M -
B R E R O S y G O R R A S en la 
sombrerer ía de 
Rafael Nuevo 
UNA VERDADERf l GANGA 
También s e componen 
s o m b r e r o s de todas c l a -
s e s a p rec ios ven ta josos . 
MUCHAS GRACIAS 
ü a mejor rev is ta semanal 
en su género. 
30 céntimos, en EL S I6L0 XX 
